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查、检察、审判的权利。例如，在检察机关中有些司法会计人员同
时具有检察官身份，但是在同一案件诉讼中不能同时担任检察官
和专家两个角色。
（二）混淆司法会计师与司法会计主体的概念
司法会计师，是指经过一定的职业认可程序产生，以从事司
法会计活动为主的执业人员。实践中存在着司法会计主体专指
司法会计师的说法，显然这种说法是不全面的。司法会计师与司
法会计主体既有联系又有区别，是两种不同的概念。司法会计师
属于职业概念，而司法会计主体属于诉讼概念，司法会计师是司
法会计活动主体之一，而不是全部。例如，在司法会计检查中，案
件侦查人员才是活动主体，而侦查人员并不一定具有司法会计师
职业资格。
（三）以司法鉴定机构为主体的法人鉴定问题
修改后《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》中明确规定司法会计
鉴定主体为自然人，虽然《行政诉讼法》中仍保留专门性问题交
由鉴定机构进行鉴定的规定，但是笔者认为具体案件的司法会
计鉴定主体应为自然人，法人机构只是起到代为组织实施安排
的作用。全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》第 10
条规定：“司法鉴定实行鉴定人负责制度。鉴定人应当独立进行
鉴定，对鉴定意见负责并在鉴定书上签名或者盖章。”因此，委托
司法会计鉴定机构鉴定时，鉴定机构应该确定具体的司法会计
鉴定人，告知送检方，由送检方制作《聘请书》送达具体的司法会
计鉴定人。
四、针对前文所述不规范现象提出几点建议
（一）检察机关技术部门要加强司法会计业务宣传
检察业务实践中，法医鉴定与文检鉴定普遍被人们熟知，虽
然从 1985年开始，我国检察机关开始配备司法会计专业人员，专
职从事司法会计活动，但是至今司法鉴定管理法律中未能将司法
会计鉴定直接纳入司法鉴定管理范围。在基层检察机关中普遍
存在着职务犯罪侦查部门不了解司法会计人员工作性质，司法会
计人员处于闲置状态。因此检察机关技术部门应该加大对司法
会计专业的宣传力度，加强与自侦部门、公诉部门的沟通合作，针
对具体案件提供行之有效的专业咨询与技术协助，提高业务部门
对司法会计业务的认识度。
（二）明确司法会计人员责任
1．在司法会计检查活动中，司法会计人员提供技术咨询、协
助办案人员获取涉案财物会计资料证据，形成《勘验、检查笔录》。
但是对于其真实性、合法性不承担诉讼责任。
2．在司法会计鉴定活动中，针对送检方提出的财务会计方面
的专门性问题做出鉴定意见。对于因检材不足而无法鉴定有权
提出要求送检方补充检材或做出拒绝鉴定的决定。鉴定人员应
独立完成鉴定，不受外界干预，对鉴定方法的合理性、鉴定结果的
科学性承担法律责任。
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